







その他のタイトル Hygiene in Amusement Park : Enlightenment
Strategies of the International Hygiene






































の規模とユニークさの点でひときわ呉彩を放つ、 1911 年のドレスデン l~fflI際衛生侍覧会なるイベ
ントを取り仁げてみたしJ。その名のとおり「｛転生」をテーマにしたこの一見奇妙な時覧会は、ヨー
ロッパだけでなくアジア地域を合む総計12ヵ国が出展し、また5月6Elから 10月31Elまでの開





















































いうイベントが徐々に国際的な脚光を浴びるようになっていく 1•,o 特にドイツは、 1883 年にベル
リンで「全ドイツ街生・救命IW覧会」（AllgemeineDeutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hy-
g1ene uncl des Rettungswesens）が、また 1903年にはド、レスデン部1lNl覧会の特別展として「匡j民
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函1 ヘラクレス通り（GeorgSeiring (Hg.), 10 Jalm Dresdner 







































(Seiring (Ilg.), 19:31, S. 175; Justus Ferclinancl Wolff, Li11g11er 11d sei1 






図3 「人間」展示館の見取図的所ziel/erKatalog [1911'], o. S.) 
この建物は全体でプミつのホールからなり、時計1rnりで展示を観覧するよう設計されている。そ
してそれぞれのホールには、①身体管理、②人間とその臓器、③栄養補給、④住居・宅地・衣
JJR、③i主IF：：；品、⑥l[l誌業 i!,t ；一 t. をテ一マにした展示物が51(；＿べられている（~ 3) 0 前半三つは人1¥J身






























































































迎えていた時期でもあり、 1902年にはベルリンで「ドイ 国5 先天性梅毒（上）と丘疹性梅毒（下）
の症状を再現したムラージュ
ツ性病撲滅協会」（DeutscheGesellschaft zur Bek益mpfung Walther et al., Moulagen. f{ran!?heitsbilder in vVc1chs. 
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